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Левко Крупа - це талановитий поет, драматург, громадський і державний діяч,
який жив «тривогами, а не спокоєм, добро плекав і перечив злу».
Народився письменник 29 грудня 1943 р. в селі Велика Березовиця, що поблизу
м. Тернополя, в родині селян-рільників Миколи та Емілії Крупів. Батьки - працьовиті й
мудрі селяни - мали ту вроджену шляхетність, що виростала з пошанування Божих
заповідей і святості землі. Вони навчили сина жити не лише для себе, а й для народу, а
державні символи поважати як святиню.
Середню освіту Левко Крупа здобув у Великоберезовицькій середній школі. У
1962 р. він вступив до Чернівецького державного університету, але 1963 р. з другого
курсу був призваний до армії, тому закінчив його пізніше у 1970 р.
Ще будучи студентом, почав друкуватися у студентській багатотиражці,
«Молодий Буковинець», тернопільських обласних газетах «Вільне життя», «Ровесник».
1968 р. підготував рукопис першої поетичної збірки «Чотири струни», але через
переслідування КДБ став «ворогом народу». Тому книжка побачила світ лише у 1986 р.
Крім неї, у світ вийшли ще дві збірки - «У дзеркалі плуга»(1990) та «Міра болю»(1998).
Із 1988 р. Левко Крупа активно включився в політичну боротьбу: спочатку у
Товаристві української мови ім. Т. Шевченка, а потім - у Русі. Був серед засновників
Крайової організації Руху, членом її проводу. З 1989 по 1991 р. редагував газету
«Тернове поле», яку спочатку конспіративно видавали у Вільнюсі. У 1990 р. був
обраний депутатом Верховної Ради України. Працював у комісії з питань культури та
духовного відродження. У вересні 1991 р. очолив Тернопільський телерадіокомітет.
Поруч із Левком завжди були друзі: митці, творча інтелігенція Тернопілля,
літератори, що так любили збиратися у затишній хаті гостинних господарів – Левка і
Марії Крупів. Але найтісніші товариські стосунки склалися у поета ще з юнацьких
років з Ігорем Геретою та Василем Ярмушем.
Творчість Левка Крупи багата барвами життя, ніжністю почуттів, проблемами
того складного часу, в який він жив. Левко Миколайович  мав талант від Бога, який
розвинувся з великої любові до рідної землі, народу України. Як справжній син свого
народу він виступав проти несправедливого ладу, критикував засуджував компартійну
систему, яка гнітила народ робила бездуховним.
